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ОБЗОР СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТЕПЛОНАСОСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ  
 
В нашей стране развитие теплонасосной энергетики находится на началь-
ном этапе, поэтому вопрос выбора источника низкопотенциального тепла и по-
требителя здесь наиболее актуален, ведь установка любого теплового насоса 
должна приносить максимальный экономический эффект. Только экономиче-
ски выгодные технологии имеют будущее для своего развития, установка теп-
лового насоса в неправильном месте для неоправданных потребителей может 
создать плохую репутацию теплонасосным технологиям.  
В городской черте традиционное применение тепловых насосов для отоп-
ления зданий с забором тепла из грунта, грунтовых вод или водоема имеет мно-
го проблем, которые фактически тормозят развитие их применения в городах 
России. Отопление с помощью теплонасосных установок (ТНУ), характерных 
для города, крупных зданий, требует значительных объемов забора тепла от 
низкопотенциальных источников, что весьма проблематично в плотно застро-
енной городской среде. Более того, повсеместное применение в крупных горо-
дах центрального отопления создает неподъемную конкуренцию тепловым 
насосам. Наконец, высокая стоимость монтажных и инженерных работ по уста-
новке теплового насоса играет значительную роль для применения этой техно-
логии в нашей стране, где экономические особенности затрудняют применение 
технологий, имеющих высокие сроки окупаемости [1]. Все это ставит Россию в 
число стран, отстающих по применению тепловых насосов от большинства раз-
витых стран, хотя эта технология имеет у нас большие перспективы. Таким об-
разом, внедрение тепловых насосов в отечественную городскую инфраструкту-
ру требует иных подходов.  
Прежде всего следует рассмотреть различные пути применения тепловых 
насосов и способы забора низкопотенциального тепла.  Во-первых, это исполь-
зование отходов теплоты, таких как сточных вод коммунальных сетей и про-
мышленных предприятий. Использование тепловых насосов в данном направ-
лении позволяет не только утилизировать вредное для окружающей среды теп-
ло, но и подготовить воду для объектов, где требуется охлаждаемая оборотная 
вода [2]. Кроме того, тепловые насосы позволяют проводить вентиляцию зда-
ний, осушение и обезвоживание, термическое разделение веществ и применять 
другие технологии, требуемые в промышленности [3].  
Среди способов применения тепловых насосов в общественных сооруже-
ниях наиболее перспективным является их использование для подогрева и ре-
гулирования температуры воды в бассейне. Постоянный подогрев больших 
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масс поступающей воды, наряду с большими сбросами отработанной воды в 
канализацию, позволяет применить тепловые насосы в двух направлениях. 
Тепловые насосы могут не только подогревать воду в бассейне, но и утилизи-
ровать тепло сточных вод с дальнейшей выработкой тепла для приготовления 
горячей воды [4].  
Использование тепловых насосов в жилищно-коммунальной сфере помо-
жет повысить эффективность как индивидуальных систем отопления, так и се-
тей центрального отопления. Однако их внедрение в данную сферу требует 
особого подхода, связанного с выбором источника тепла и различных подходов 
использования тепловых насосов, в том числе для кондиционирования зданий и 
утилизации тепла сточных вод [5]. 
В дальнейшей работе предполагается теоретически рассмотреть способы 
применения тепловых насосов для существующих промышленных объектов го-
рода Челябинска. Будет проведён обзор заводов, фабрик, электростанций, ком-
мунальных сетей, бассейнов и прочих объектов, где существует возможность 
осуществления утилизации тепла и подготовки воды с помощью тепловых 
насосов, рассмотрены принципы осуществления таких технологий. На основе 
полученных данных будет произведена экономическая оценка рассмотренных 
технологий. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
Развитие угольной генерации способствует обеспечению системной 
надёжности энергетики. В Энергетической стратегии России [1], а также в Ге-
неральной схеме размещения объектов электроэнергетики (до 2030 г.) [2] за-
планированы к этому сроку ввод новой и модернизация уже действующей 
угольной генерации общей мощностью 26,1 ГВт. Основной ввод новой уголь-
ной генерации планируется в регионах Сибири и Дальнего Востока, поскольку 
именно там сосредоточены крупнейшие угольные бассейны, а каждый второй 
киловатт-час производится на угле, в то время как в европейской части 90 % 
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